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   CONCORDANCE 12 TO KOKUTEI TOKUHON
CONCORDANCE 12 is the result of work done by the Section for Dictionary
Research of the NATIONAL LANGUAGE RESEARCH INSTITUTE.
CONCORDANCE 12 is published as part of the basic research materials to be used
for the Historical Japanese Dictionary being planned.
CONCORDANCE 12 is the collection of Kokutei Tokuhon concordances from
CONCORDANCE 1 to CONCORDANCE l1. The main part of the book is the whole
word frequency list of Kokutei Tokuhon from lst to 6th,which gives each-stage
and total frequencies of entry words.
                                            '
Kokutei Tokuhon was a series of Japanese textbooks edited six times by the
Ministry of Education. These were used in all elementary schools nationwide for
45 school years from April 1904 to March 1949.
The number of words and quotations in CONCORDANCE 12 is as follows:
      32,O08 entry words;
      1,574 reference words (second element of compounds); and
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こくご≡ ? ヨミカタ　　　　　ニ 小学国語読本　馨三
L 尋常小学読本　転 　　　　　　　　三q常小学読本　 　 　　 　　四
???
　　　三こくご　　　四 　　　　　三よみかた　　　　　四 小学国語読本転 羅国語読本　覇
国語
謗O学年用雫 初等科国語≡ 小学国語読本　藪 纏国語読本　藪 尋常小学読本　藪 第一期1 　一??
???
1 尋常小学読本???
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